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課窟シート
シート 1
2004-B6-3 
「苦しいのかな」
<課題シート>
日曜日の朝、お父さんと一緒にご飯を食べているあいちゃんのところに、赤ちゃんが
生まれたという連絡が入りました。待ちに待った弟の誕生です。あいちゃんはさっそく、
お父さんに連れられて、お母さんの入院している、近所の産婦人科医院へ行きました。
あいちゃん:rわあ、赤ちゃん、かわいいね。」
お父さん : rそうだね。予定日より 1か月も早かったから、心配したけど、元気そう
だね。J
おかあさん:rそうね。でも、生まれたとき、泣き声がしばらく聞こえなかったから、
心配したのよ。しばらくして大きな声で泣いたから、ほっとしたわ。」
[抽出を期待する事項]
36週の胎児の発育(早産児)
切迫早産とその誘因
早産児への不安
新生児への不安
新生児仮死(病態と合併症、新生児の蘇生法)
ーテュータガイド P5 -
シー ト 2
2004-B6-3 
「苦しいのかなJ
<課題シート>
あいちゃん:rなんで、みんなお外にいるのに、この赤ちゃんだけ透明な箱の中にいる
の?J
お母さん : r早く生まれたから、体が冷えない様にとか、いろいろ調節してあげる
ためだそうよ。J
あいちゃん:rいつ、お外に出てくるの?J
お母さん : r体重が2500g近くあるし、元気だから、 2'"'-'3日でお外に出られるつ
て。J
[抽出を期待する事項]
40 週の胎児の発育(満期産児)
正常新生児の出生後の経過
早産児の出生後の経過
胎内から胎外環境への呼吸・循環の変化、 adaptation
ーテュータガイド P 6 -
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2004-B6-3 
「苦しいのかな」
く課題シート>
シー ト 3
お昼ご飯の時間になり、あいちゃんたちが帰ろうとする頃になって、なんだか赤ちゃ
んの様子が変わってきました。呼吸が少し早くて、ちょっと苦しそうです。よく聞くと、
少しうなっているようです。
赤ちゃんを診察した先生は、「呼吸が苦しくなってきているので、酸素を使います。J
と言いました。そして、小児科の先生に連絡をしてくれました。
[抽出を期待する事項】
新生児への不安
胎内から胎外環境への呼吸・循環の変化
適応不全
新生児の呼吸障害の症状およびその原因
早産児の出生後の経過および起こりやすい合併症
-テュータガイド P 7 -
2004-B6-3 
「苦しいのかな」
<課題シート>
シート 4
専門の病院から来て赤ちゃんを診察した小児科の先生は「早く生まれた赤ちゃんは、
時々、生まれた後に呼吸が苦しくなったりすることがあります。とれから赤ちゃん専門
の病棟がある病院へ赤ちゃんを運びましょうJと説明をしてくれました。
「大丈夫かしら、苦しいのかしら・・・ J 説明は受けたけれど、お母さんは不安でたま
りません。
専門の病棟へ入院した赤ちゃんは、詳しい検査を受け、治療が始められました。
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<資料・教材リスト>
シート 4付属教材 1. 血液検査データ
シート 4付属教材 2 -1. 胸腹部X線単純写真 (X線フィルム)く本症例>
シート 4付属教材 2 -2. 胸腹部X線単純写真 (X線フィルム)く正常新生児>
【抽出を期待する事項]
-シートより:
新生児の呼吸障害の鑑別
早産児の出生後の経過および起とりやすい合併症
人工換気療法
仮死・呼吸障害の評価に必要な検査
新生児搬送の生理的・心理的な影響、
母児分離、およびその弊害
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-レントゲン写真より:
新生児一過性多呼吸の所見
ーテュータJゲイ~' P 8 -
シート 5
お母さん : ["赤ちゃんは、どうだ、った ?J
2004-B6-3 
「苦しいのかなj
<課題シート>
お父さん : ["うん、人工呼吸器も 1日だけでいらなくなったって、もうお口のチュー
ブも抜けたよ。今日からは、お口からミルクを飲む練習をするんだ、って。」
お母さん : ["よかったわ一。だけど、早く生まれて人工呼吸器まで必要としたあの子
が、ちゃんと飲めるのかしら? 不安だわ・・ 」
あいちゃん:["いつ赤ちゃんに会えるの ?J
お父さん : ["もうすぐだよ。お口から飲める様になったら、この病院に帰ってくるつ
てさ。そうしたら、お母さんもあいも、赤ちゃんにまた会えるよ。」
[抽出を期待する事項]
新生児一過性多呼吸の経過・治療・予後
人工換気療法
新生児仮死の後遺症
新生児一過性多呼吸・人工換気療法の後遺症
早産児の予後
育児不安
育児を支える社会的環境
ーテュータJゲイド P 10 -
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